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 Statistical Investigation on Patients, Operations and Main Urological 
 Examinations in Department of Urology, Kyoto University, in 1957 
      Tsutomu INADA, Kaoru  GOTO, Shigeru MIYAZAKI, Hiromi NIHIRA, 
     Takao  OMORI, Jisaburo SAKATOKU, Takeshi  HIND, Kiichi SUGIYAMA, 
          Eijyu KATAMURA,  IWa0 YAMASAKI, Tadaomi  TomoYosm
                      and Kiyohide NAKAGAWA 
        From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University 
                           (Director  : Prof. T.  Inada) 
   The following results represented in tables wereobtained through statistical survey on 
the patients, operations and main urological examinations in our department in the period 
from January to December in 1957.
1緒 言
昭和32年度 におけ る我が教室 の外来患者,入
院患者 の疾患別統計,手 術,主 要検査法等 につ
いて,昭 和30,31年度 にひ きつづ き観察 を行つ
た.















































































































































































































































































































































































稲 田 他 一 昭 和32年度 京 大 泌 尿 器 科 患 者 の 統 計 的 観察301





















































































































































































































































































































































外来 患者総 数2,252,入院患者数273,手 術
























































1)稲 田他=泌 尿紀 要,2:227,1956.
2)稲 田 他=泌 尿 紀 要,3:397,1957.
